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IX . ,
I. O p ettajien  ja  op p ila id en  lu k u m äärä
Nombre des maîtres
lu k u v u o d en  1901—1902 k u lu e ssa .
et des élèves.
Opiston laatu . 
Désignation de V école.
Paikka.
Lieu.
O petta jien  ja  oppilaiden lukum äärä. 
Nombre des maîtres et des maîtresses.
Vakinaisia.
Titulaires.
V irkaa to i­
m ittav ia. 
Extraord.
A p u la is-
o p e tta jia .
Adjoints.
Y hteensä.
Total.
1. Lyseot. —
a) S u o m a l a i s e l l a  o p e t u s k i e l e l l ä .  —
N o rm a lily se o ..................... H els in k i 13 4 5 22
K lassillin en  lyseo  . . . T urku 11 11 — 22
... P o ri 12 1 1 14
... H äm een linna 12 2 2 16
. . . Viipuri 10 3 1 14
... K uopio 14 - 3 17
... Jo en su u 10 3 2 15
... Jy v äsk y lä 12 1 2 15
... Oulu 13 2 5 20
R e a l i l y s e o .......................... H e ls in k i 14 3 4 21
......... Tam pere 12 - 2 14
......... V iipuri 10 2 2 14
......... S ortavala 10 3 1 14
......... Savonlinna 13 — 1 14
......... N ikolainkaup. 10 2 1 13
Y hteensä - 176 37 32 245
h) R u o t s a l a i s e l l a  o p e t u s k i e l e l l ä .  —
N o rm alily se o ...................... H elsink i 12 1 1 14
K lassillin en  lyseo  . . . P o rvoo 12 2 3 17
... T urku 12 — 2 14
... V iipuri 12 1 3 16
... N ikolainkaup. 10 2 4 10
R e a l i l y s e o .......................... H els in k i 13 — 12 25
......... T urku 11 2 — 13
......... O ulu 10 4 3 17
Y hteensä - 92 12 28 132
c) S e k ä  s u o m a l a i s e l l a  e t t ä  r u o t s a l a i s e l l a
K lassillinen  lyseo  . . . M ikkeli 12 1 2 15
K aikkiaan — 280 50 62 392
O ppilaiden lukum äärä  a llam ain itu illa  luo k illa  syyslukukauden alussa. 
Nombre des élèves au commencement du premier semestre.
I. I I . III . IV . y . VI. VII. V H I.
Y h te e n sä  
koko  o p p i­
la i to k ­
sessa.
Lycées.
Lycées finnois.
24+24=48 19+20=39 39 35 28 16 15 16 236
38+37=75 29+37=65 24+45=69 29+36=65 32+15=47 22+12=34 19+12=31 16 402
37 43 36 21 14 16 10 12 189
40 36 34 26 17 25 15 14 207
42 28 31 26 26 28 19 13 213
40 39 33 28 16 16 11 13 196
41 37 42 40 31 8 9 5 213
41 33 41 28 30 23 21 15 232
44 39 35 39 25 42 21 30 275
39+41=80 40+39=79 40+36=76 27+30=57 35+42=77 37 39 20 465
40+40=80 40 38 41 35 20 26 29 309
40 40 35 30 25 10 17 3 200
41 26 29 19 19 23 12 6 175
22 25 27 17 5 7 5 5 113
36 41 36 33 28 24 18 11 227
707 610 601 505 423 329 269 208 3,652
Lycées suédois.
25 21 25 14 17 20 15 12 149
21 19 15 25 19 10 12 10 131
42 33 31 20 29 15 13 9 192
23 21 25 20 23 15 12 6 145
27 36 31 41 25 16 13 16 205
40+40=80 41+40=81 33+35=68 31+36=67 29+25=54 37 10 19 416
24 27 20 36 18 17 17 11 170
16 16 13 13 10 12 9 11 100
258 254 228 236 195 142 101 94 1,508
o p e tu s k ie le l lä .  —  Lycée mixte.
33 1 37 1 36 23 17 8 8 12 174
998 1 901 1 865 1 764 635 479 378 314 5,334
2 3
O piston laatu . 
Désignation de l’école.
Paikka.
L im .
O petta jien  ja  o p e tta ja tta rien  lukum äärä. 
Nombre des maîtres et des maîtresses.
V akinaisia.
Titulaires.
V irkaa to i­
m ittavia.
Extraord.
Apulais-
(Tunti-)
opettajia.
A d jo in ts .
Y hteensä.
Total.
1. Alkeiskoulut. —
a) S u o m a l a i s e l l a  o p e t u s k i e l e l l ä .  —
4-luokk. alkeiskoulu  . . H eino la 7 1 _ 11
5-luokk. » . . Tornio 7 1 - 8
3-luokk. » . . R aahe 2 4 — 6
Y h teen sä - 16 9 - 25
b) R u o t s a l a i s e l l a  o p e t u s k i e l e l l ä .  —
4-luokk. a lkeiskoulu  . . Tam m isaari 7 2 _ 9
» L oviisa 5 2 — 7
. . K okkola 4 2 — 6
5-luokk. » . . M aarianham ina 8 1 2 11
Y hteensä — 24 7 2 33
K aikkiaan — 40 16 2 58
O ppilaiden lu k u m äärä  a llam ain itu illa  lu ok illa  sy y slukukauden  alussa. 
Nombre des élèves au commencement du premier sêmestre.
I. I I . I II . IV. Y. VI. VII.
Y hteensä  koko 
opp ila itok ­
sessa.
Écoles élémentaires.
Écoles finnoises.
28 37 18 11 - - — 89
26 15 17 12 7 — — 77
30 28 27 — - — - 85
84 80 57 28 7 - - 251
Écoles suédoises.
14 12 10 7 — — _ 43
23 14 22 12 — — — 71
23 28 25 11 — - — 87
28 30 15 17 8 — — 98
88 84 72 47 8 — _ 299
172 164 129 70 15 - — 550
4 5
O piston laatu . Paikka.
O petta jien  ja  o p e tta ja tta r ien  lukum äärä. 
Nombre des maîtres et des maîtresses.
Désignation de l’école. Lieu. Vakinaisia.
Titulaires.
V irkaa to i­
m ittavia. 
Extraord.
A rm lais-
(Tunti-)
o p e tta jia .
Adjoints.
Y hteensä.
Total.
7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . H elsink i
(
10
%) S u o m ala i!  
1
3. Tyttöfc
se lla  o p e tu s  
15
:oulut. —
k ie le llä . —
26
5-luokk. « . . . T urku 10 2 1 13
. . . V iipuri 10 — 5 15
. . . K uopio 10 2 1 13
. . . Jo en su u 9 1 2 12
. . . Jy v äsk y lä 9 1 — 10
. . . Oulu 10 — — 10
Y hteensä - 68 7 24 99
7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . H els in k i 12
b) R u o tsa la i;s e lla  o p e tu s  
12
k ie le llä . —
24
5-luokk. » . . . T u rku 10 — — 10
. . . V iipuri 9 1 3 13
. . . N ikolainkaup. 10 1 — 11
» » . . . O ulu 10 — — 10
Y h teen sä — 51 2 15 68
K aikkiaan — 119 9 39 1 167
O ppilaiden lukum äärä  a llam ain itu illa  luok illa  sy y slukukauden  alussa.
Nombre des élèves au commencement du premier semestre.
V alm istavat luokat. K oulu luokat. Y h teen sä  koko 
oppila itok­
sessa.1. 2. I. ! IL I I I . IV. V.
Écoles des demoiselles.
Écoles finnoises.
32 40 34+36=70 33+34=67 27+37=64 20+27=47 26 346
— — 40 40 33 36 21 170
- — 39+27=66 28+17=45 35+20=55 35+30=65 28+25=53 284
- — 39 38 34 22 26 159
— — 25 26 24 26 15 116
- - 29 16 15 16 24 100
— — 40 42 37 21 34 174
32 40 309 274 262 233 199 1,349
Écoles suédoises.
40 41 33+32=65 29+29=58 30+30=60 38+30=68 21+22=43 375
— — 39 39 24 32 12 146
— — 19 25 23 16 17 100
— — 39 36 38 29 20 162
— — 21 15 18 16 9 79
40 41 183 173 163 161 101 862
72 81 492 447 425 394 300 2,211
6 7
II. O p p ila id en  ä id in k ie li ja  a su in p a ik k a
Langue maternelle des élèves, leur domi-
s e k ä  h e id ä n  v a n h e m p a in sa  säa ty .
die et position sociale de leurs parents.
O piston laatu . 
Désignation de, 
l’école.
Paikka.
Lien.
O ppilaiden luk u m äärä  sen m ukaan k u in  heidän 
Position sociale,
V
irkam
iehiä 
kaupungeissa 
ja 
m
aalla.
K
anppam
iehiä 
ja 
tehtaan 
isäntiä 
k
au­
pungeissa.
K
äsityöläisiä 
ja 
alhaisem
pia 
porvareja 
kau­
pungeissa.
M
uita 
kau­
punkilaisia.
S
äätyläisiä
m
aalla.
T
alollisia.
1. L y s e o t .  —
a) S u o m a la is e l la  o p e tu s k ie le l lä .  —
N orm alilyseo  . . . . H elsink i 87 19 58 48 13 9
K lassillin en  lyseo  . . Turku 117 21 61 93 20 58
. . P o r i 52 13 24 28 6 44
» . . H äm een linna 49 17 17 24 25 55
. . V iipuri 55 15 20 73 24 11
» . . . K uopio 55 10 33 34 31 22
. . Jo en su u 54 32 36 14 34 36
» . . Jy v äsk y lä 71 32 20 26 13 36
. . Oulu 121 26 11 51 12 39
i R e a lily se o ...................... H elsink i 64 40 146 124 26 32
........... Tam pere 73 34 65 44 11 58
........... Viipuri 41 15 39 59 12 23
........... S ortavala 60 8 22 19 21 22
........... S avonlinna 26 8 12 22 8 25
........... N ikolainkaup. 71 5 13 28 15 45
Y h teen sä - 996 295 577 687 271 515
b) R u o ts a la is e l la  o p e tu s k ie le l lä .  —
N orm alilyseo  . . . . H elsink i 42 7 45 26 16 11
K lassillin en  lyseo  . . P orvoo 19 10 12 45 15 18
» . . T u rku 54 32 21 52 23 8
. . V iipuri 79 32 14 11 9 -
. . N ikolainkaup. 58 31 25 72 7 6
R e a lily se o ...................... H elsink i 48 50 95 173 40 10
........... T urku 38 36 9 47 29 4
........... Oulu 41 21 9 22 7 —
Y h teen sä - 379 219 230 448 146 57
e) S e k ä  s u o m a la is e l la  e t t ä  r u o ts a la i s e l la
K lassillinen  lyseo  . . M ikkeli 55 8 21 19 21 34
K aikkiaan — 1,430 522 828 1,154 438 606
isänsä  ovat säädyltään  : 
des parents.
O ppilaiden lu k u  sen  m ukaan  
k u in  h e illä  k o u luun  tu lle ssaan  
o li ä id ink ielenään : 
Langue maternelle.
O ppilaiden lukum äärä  ko to - 
paikan  suh teen . O ppilaita  
asui:
Domicile.
Torppareja 
ja 
m
uuta 
rahvas- 
kansaa.
Oppilaita
yhteensä. Suomi. R uotsi.
Jo k u
m uu
kieli.
siinä 
kaupun­
gissa, m
issä 
oppilaitos 
on.
10 
peninkul­
maa 
tai 
vä­
hem
m
än 
m
at­
kaa 
opistosta.
enem
m
än 
kuin 
10 
peninkul­
man 
päässä 
opistosta.
Lycées.
Lycées finnois.
2 236 208 27 1 181 27 28
32 402 370 29 3 230 125 47
22 189 182 7 — 77 88 24
20 207 187 20 -- 94 92 21
15 213 208 4 1 104 51 58
11 196 196 — — 108 71 17
7 213 182 28 3 93 98 22
34 232 226 6 — 98 110 24
15 275 262 13 — 133 64 78
33 465 398 66 1 298 75 92
24 309 285 23 1 165 116 28
11 200 188 10 2 105 65 30
23 175 165 8 2 82 71 22
12 113 105 8 - 60 50 3
50 227 195 32 — 74 104 49
311 3,652 3,357 281 14 1,902 1,207 543
Lycées suédois.
2 149 2 146 1 110 25 14
12 131 1 130 — 60 65 6
2 192 — 192 — 135 42 15
— 145 5 121 19 125 12 8
6 205 2 200 3 161 29 15
— 416 5 402 9 330 54 32
7 170 — 170 — 103 47 20
— 100 8 92 — 78 7 15
29 1,508 23 1,453 32 1,102 281 125
o p e tu s k ie le l lä .  — Lycée mixte.
16 174 1 160 14 — 80 78 16
356 5,334 1 3,540 1,748 46 3,084 1,566 684
98
IX. 2
O piston  laatu . 
Désignation de l’école.
P aikka.
Lieu.
O ppilaiden lukum äärä  sen  m ukaan k u in  heidän  
Position sociale
■Virkam
ieM
ä 
kaupungeissa 
ja 
m
aalla.
K
auppam
iehiä 
ja 
tehtaan 
isäntiä 
kau­
pungeissa.
K
äsityöläisiä 
ja 
alhaisem
pia 
porvareja 
kau­
pungeissa.
M
uita 
kau­
punkilaisia.
Säätyläisiä
m
aalla.
Talollisia.
2 .  A l k e i s k o u l u t .  —
a) S u o m a la is e l la  o p e tu s k ie le l lä .  —
4-luokk. a lkeiskoulu H einola 22 6 21 10 8 8
> 5-luokk. » Tornio 20 14 19 6 3 13
! 3-luokk. » R aahe 10 3 8 35 7 17
Y h teen sä 52 23 48 51 18 38
b) R u o ts a la is e l la  o p e tu s k ie le l lä .  —
4-luokk. a lkeiskoulu Tam m isaari 10 8 7 10 2 3
» Loviisa 17 11 14 14 6 6
» K okkola 16 20 15 7 5 12
5-luokk. rea likou lu M aarianham ina 13 18 3 25 28 8
Y h teen sä _ 56 57 39 56 41 29
K aikk iaan — 108 80 87 107 59 67
isänsä  ovat säädy ltään  : 
des parents.
O ppilaiden luku  sen m ukaan 
k u in  heillä  k ou luun  tu llessaan  
oli äidinkielenään: 
Langue maternelle.
O ppilaiden lukum äärä  koto- 
paikan  suh teen . O ppilaita 
asui:
Domicile.
Torppareja 
ja 
muuta 
rahvas- 
kansaa.
Oppilaita
yhteensä. Suom i. R uotsi.
Jo k u
m uu
kieli.
siinä 
kaupun­
gissa, m
issä 
oppilaitos 
on.
10 
peninkul­
maa 
tai 
vä­
hem
män 
m
at­
kaa 
opistosta.
enem
m
än 
kuin 
10 penin­
kulman 
päässä 
opistosta.
Écoles élémentaires.
Écoles finnoises.
14 89 83 6 _ 54 31 4
2 77 69 8 — 48 24 5
5 85 85 — — 48 32 5
21 251 237 14 - 150 87 14
Écoles suédoises.
3 43 — 43 — 35 8 _
3 71 1 70 — 55 14 2
12 87 3 84 — 51 33 3
3 98 — 98 — 56 41 1
21 299 4 295 _ 197 96 6
42 550 241 309 — 347 183 20
10 11
Opiston laatu .
Désignation de 
l’école.
Paikka.
Lieu.
Oppilaiden lukum äärä  sen m ukaan  k u in  heidän  
Position sociale
V
irkam
iehiä 
kaupungeissa 
ja 
m
aalla.
K
auppam
iehiä 
ja 
tehtaan 
isäntiä 
kau­
pungeissa.
K
äsityöläisiä 
ja 
alhaisem
pia 
porvareja 
kau­
pungeissa.
M
uita 
kau­
punkilaisia.
Säätyläisiä
m
aalla.
Talollisia.
3. T y ttö k o u lu t, —
a) S u o m a la is e l la  o p e tu s k ie le l lä .  —
7-luokk. ty ttö k o u lu . . H elsink i 40 30 100 147 24 4
5-luokk. » . . T urku 49 13 41 21 3 30
. . Viipuri 33 15 65 98 23 25
. . K uopio 40 13 12 35 28 29
. . Jo en su u 40 7 24 15 10 16
. . Jy v äsk y lä 43 10 13 4 23 7
. . O ulu 62 11 30 26 9 20
Y hteensä - 307 99 285 346 120 131
b) R u o ts a la ise l la  o p e tu s k ie le l lä .  —
7-luokk. ty ttö k o u lu. . H elsink i 61 49 32 202 26 5
5-luokk. » . . T urku 28 17 30 53 14 4
. . V iipuri 53 20 12 10 5 -
. . N ikolainkaup. 42 23 39 41 14 2
. . Oulu 31 11 15 12 9
Y hteensä _ 215 120 128 318 68 11
K aikkiaan — 522 219 413 664 188 142
isänsä ovat säädy ltään : 
des parents.
Oppilaiden luku  sen m ukaan 
ku in  h e illä  kou lu u n  tu lle ssaan  
oli ä id ink ielenään :
Langue maternelle.
O ppilaiden lukum äärä  koto- 
paikan  suh teen . O ppilaita 
asui:
Domicile.
Torppareja 
ja 
m
uuta 
rahvas- 
kansaa.
Oppilaita
yhteensä. Suomi. R uotsi.
Jo k u
m uu
kieli.
siinä 
kaupun­
gissa, m
issä 
oppilaitos 
on.
10 
peninkul­
maa 
tai vä­
hem
m
än 
m
at­
kaa 
opistosta.
enem
m
än 
kuin 
10 
penin­
kulm
an 
päässä 
opistosta.
É co les  des dem oiselles.
Écoles finnoises.
1 346 294 51 1 285 34 27
13 170 155 14 1 108 55 7
25 284 265 14 5 159 76 49
2 159 148 10 1 88 50 21
4 116 105 11 — 60 41 15
— 100 79 21 — 42 39 19
16 174 150 24 — 89 43 42
61 1,349 1,196 145 8 831 338 180
Écoles suédoises.
— 375 — 358 17 322 32 21
— 146 — 146 — 107 34 5
— 100 11 74 15 74 16 10
1 162 5 157 — 133 18 11
1 79 5 74 — 69 4 6
2 862 21 809 32 705 104 58
63 2,211 1,217 954 40 1,536 442 233
12 13
III. K e sk i- ik ä  y n n ä  v a n h in  ja
Âge moyen et âges extremes
n u orin  ik ä  k u lla k in  lu o k a lla .
des élèves de chaque classe.
O piston  laatu . 
D é s ig n a t io n  de l ’école.
Paikka!
L ie u .
l:llä  luokalla 2:11a luokalla 3:11a luokalla
keski-ikä.
alin 
ikä-vuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
keski-ikä.
alin 
ikä-vuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
keski-ikä.
alin 
ikä-vuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
1. Lyseot. —
a )  S u o m a l a i s e l l a  o p e t u s k i e l e l l ä .  —
N o rm a l i ly s e o ................. H els in k i 1 1 , 4 9 , 9 1 3 , 5 12,6 1 0 , 7 1 5 , 3 1 3 , 6 11,6 1 5 , 4
K lassillinen  lyseo  . . . T u rku 1 2 , 3 10,2 1 5 , 3 1 3 , 2 11,0 15,8 14,6 12,0 1 8 , 2
» . . . P o ri 1 2 , 5 10,3 1 5 , 3 1 3 , 7 10,8 1 5 , 9 1 4 , 6 1 2 , 7 1 6 , 7
» . . . H äm een linna 1 1 , 9 9 , 9 1 3 , 6 1 3 , 9 1 1 , 9 1 7 , 7 1 4 , 5 1 2 , 7 1 7 , 2
» . . . V iipuri 12,6 9,7 1 5 , 5 1 3 , 7 11,6 1 7 , 5 1 4 , 5 1 2 , 3 1 8 , 5
» . . . K uopio 12,6 1 0 , 4 1 4 , 6 1 3 , 6 1 1 , 5 1 6 , 3 1 4 , 5 1 3 , 1 1 6 , 9
» . . . Jo e n su u 1 3 , 0 1 0 , 4 15,6 13,3 1 1 , 4 1 5 , 2 1 4 , 8 11,6 1 8 , 8
» . . . Jy v ä sk y lä 12,8 10,1 1 6 , 5 1 3 , 3 11,0 1 6 , 1 1 4 , 9 1 2 , 5 1 6 , 9
» . . . Oulu 1 2 , 3 1 0 , 7 1 4 , 5 13,3 11,0 1 5 , 9 1 4 , 8 1 3 , 1 1 7 , 3
R e a l i l y s e o ..................... H els in k i 1 2 , 3 9,8 1 5 , 0 1 3 , 4 11,1 1 5 , 9 14,6 12,8 1 6 , 8
........... T am pere 12,0 1 0 , 4 1 3 , 9 1 3 , 1 10,8 1 5 , 9 1 4 , 2 12,4 1 5 , 9
........... V iipuri 12,0 9,7 1 3 , 7 1 3 , 7 11,0 1 6 , 3 1 5 , 0 12,6 1 8 , 5
........... Sortavala 1 1 , 9 9,8 1 4 , 7 1 2 , 9 11,0 1 4 , 7 15,2 12,8 1 8 , 0
........... Savonlinna 1 2 , 7 10,8 1 5 , 6 1 3 , 4 11,2 1 6 , 6 1 4 , 3 1 1 , 5 1 6 , 4
........... N ikolainkaup. 1 2 , 5 1 0 , 3 15,3 1 3 , 9 1 0 , 9 1 6 , 7 1 4 , 4 1 2 , 3 1 7 , 2
b) R u o t s a l a i s e l l a  o p e t u s k i e l e l l ä .  —
N o rm a li ly s e o ................. H els in k i 1 2 , 5 1 0 , 4 1 4 , 9 13,3 i l , 2 16,1 1 3 , 9 11,6 16,8
K lassillin en  lyseo  . . . P o rvoo 12,1 10,8 1 3 , 8 1 2 , 9 1 1 , 4 1 5 , 2 1 4 , 1 12,4 15,6
» . . . T u rk u 12,1 10,2 1 5 , 1 1 3 , 4 11,1 1 6 , 3 1 4 , 3 12,1 1 5 , 9
» . . . V iipuri 1 1 , 3 10,1 12,8 12,8 U , i 15,1 1 3 , 9 12,2 1 6 , 9
» . . . N ikolainkaup. 12,0 10,2 14,4 13,3 1 1 , 3 1 5 , 7 1 4 , 5 1 2 , 7 1 7 , 2
R e a l i l y s e o ..................... H els in k i 11,6 9 , 1 1 3 , 8 1 3 , 0 11,1 1 6 , 1 1 4 , 2 1 1 , 4 1 7 , 5
........... T urku 1 2 , 3 10,1 1 5 , 2 13,3 1 1 , 9 1 5 , 0 14,4 11,6 1 5 , 9
........... O ulu ■ 1 1 , 9 1 0 , 4 1 3 , 5 1 3 , 5 1 1 , 5 1 5 , 5 1 4 , 4 12,8 1 6 , 5
c) S e k ä  s u o m a l a i s e l l a  e t t ä  r u o t s a l a i s e l l a
K lassillinen  ly s e o . . . M ikkeli 11,8 10,1 1 5 , 3 1 3 , 4 11,0 1 6 , 4 14,7 1 1 , 9 1 6 , 8
4:11a luokalla 5:llä luokalla 6:11a luokalla 7:llä luokalla 8:11a luokalla K oko oppi­laitoksessa .
keski-ikä.
alin 
ikä-vuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
j 
keski-ikä.
alin 
ikä-vuosi. 
i
korkein 
ikä­
vuosi.
j 
keski-ikä. 
.
alin 
ikä-vuosi.
1 
korkein 
ikä- 
! 
vuosi. 
!
keski-ikS.' “
alin 
ikä-vuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
keski-ikä.
alin 
ikä-vuosi.
korkein^
 ikä­
vuosi.
j 
keski-ikä.
1 
alin 
ikä-vuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
Jjycé
Lycée
•es. , 
s  finrm s.
14,9 13,1 16,7 16,3 14,0 18,6 16,8 15,4 18,5 17,7 15,8 19,8 18,9 16,7 22,3 15,3 9,9 22,3
15,6 13,2 20,8 16,3 14,4 19,2 17,6 15,4 21,2 19,2 16,9 24,3 20,2 17,8 23,9 15,8 10,2 24,3
15,8 13,0 18,8 17,4 15,3 21,1 17,6 15,1 19,7 18,0 16,4 20,8 19,4 17,3 21,4 15,1 10,3 21,4
14,9 13,7 17,5 16,7 14,9 19,1 17,4 14,7 23,9 18,9 16,6 21,1 19,4 17,6 21,o 15,2 9,9 23,9
15,9 12,6 18,2 16,7 14,3 19,6 18,0 15,3 20,6 18,7 16,4 21,5 20,3 19,1 21,3 15,7 9,7 21,3
15,5 14,3 18,4 16,6 13,5 18,i 17,9 15,8 20,o 19,3 17,4 22,6 19,6 !7,4 22,4 15,0 10,4 22,6
16,3 12,4 20,2 16,6 13,8 19,4 17,0 14,8 19,2 18,6 16,4 19,2 19,5 17,8 21,2 15,7 10,4 21,2
15,7 13,3 18,9 17,0 14,9 19,0 17,7 15,0 19,6 18,4 16,2 21,7 19,6 17,5 21,5 15,5 10,1 21,7
15,5 13,3 18,2 16,6 12,9 19,2 17,8 15,3 20,9 18,8 16,5 23,4 19,8 17,4 23,7 16,1 10,7 23,7
15,5 13,0 17,7 16,7 14,1 19,1 17,3 15,3 21,9 18,8 16,4 22,5 19,3 17,1 22,0 16,0 9,8 22,5
15,4 13,7 19,5 16,7 14,5 19,3 17,5 15,i 19,8 18,4 16,7 20,8 18,7 17,5 22,6 14,9 10,4 22,6
15,9 13,9 18,3 17,0 14,9 19,9 17,0 15,6 18,8 18,5 16,5 21.3 21,9 19,3 25,3 16,5 9,7 25,3
16,3 13,8 19,9 17,2 13,8 20,6 17,7 15,7 19,2 18,3 15,8 21,2 19,7 18,0 21,5 16,2 9,8 21,5
15,8 13,7 18,4 17,3 16,3 18,1 16,6 14,8 17,6 18,4 16,4 20,6 19,2 17,1 22,4 14,7 10,8 22,4
15,6 13,3 18,2 16,5 14,4 20,8 17,4 15,4 20,1 18,7 16,3 20,8 19,4 17,2 22,1 15,4 10,3 22,1
Lycén;s sué.dois.
15,8 13,7 18,4 16,3 14,8 17,8 17,0 15,2 19,0 18,7 16,7 21,6 18,9 17,3 21,3 15,4 10,4 21,6
15,7 12,8 18,3 16,2 14,7 18,3 17,4 15,7 19,1 18,3 16,7 19,8 19,1 16,8 22,2 15,7 10,8 22,2
15,3 12,7 17,9 16,5 14,1 18,5 17,9 15,3 19,8 18,2 16,8 20,3 19,1 17,3 22,7 15,0 10,2 22,7
14,4 13,3 17,0 15,9 13,7 19,6 16,5 15,1 18,4 17,5 16,6 18,7 18,3 16,5 19,3 14,5 10,1 19,6
15,8 13,2 17,9 16,8 14,5 18,9 17,1 15,9 18,7 18,2 16,7 20,3 19,1 16,8 23,2 15,3 10,2 23,2
15,5 13,2 17,3 16,2 14,2 18,3 17,0 15,4 19,4 17,6 16,1 19,0 19,2 17,5 20,9 14,5 9,1 20,9
15,6 13,3 17,8 16,6 14,5 19,9 16,8 15,9 18,6 18,8 16,2 21,4 19,4 17,3 22,7 15,4 10,1 22,7
15,1 13,7 17,9 17,1 15,4 20,0 17,5 15,0 20,6 .18,3 17,1 20,0 19,8 18,4 21,6 16,0 10,4 21,6
o p e t uskU elellä Lycée mixtt
1  16,o 14,2 18,8 1  16,5 1  14,3 18,6 17,4 15,6 19,3 18,2 15,9 20,7 18,7 16,7 22,9 14,8 10,1 22,91
14 15
O p isto n  laatu . 
Désignation de l’école.
P aikka.
Lieu.
l : l lä  lu o k a lla 2:11a lu o k a lla
keski-ikä.
alin 
ikä-vuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
keski-ikä.
alin 
ikä-vuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
<i. Alkeiskoulut. —
a) S u o m a l a i s e l l a  o p e t u s k i e l e l l ä .  —
4-luokk . a lk e isk o u lu  . . H e in o la 13,2 10,3 15.7 13,8 11,2 16,3
5-lu okk . » . . T orn io 12,1 9,9 15,4 13,8 11,4 16,7
3-luokk . » . . R aah e 13,2 11,0 16,9 14,2 11,6 16,9
b) R u o t s a l a i s e l l a  o p e t u s k i e l e l l ä .  —
4-lu okk . a lk e isk o u lu  . . T am m isaari 12,3 9,8 14,9 13,9 11,6 14,6
. . L o v iisa 12,0 9,6 14,8 14,0 12,4 15,3
. . K o k k o la 12,0 9,9 15,2 13,2 11,6 15,2
5 -lu okk . rea lik o u lu  . . . M aarianham ina 12,1 9,3 14,9 13,4 10,8 16,5
1 3:11a luokalla 4:llö, luokalla 5:llä luokalla K oko oppilaitok- j sessa. I
1
keski-ikH
. 
1
alin 
ikävuosi.
korkein 
ik
ä­
vuosi.
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
1 
korkein 
ikä-
keski-ikä.
alin 
ikävuosi, 
j
korkein 
ik
ä­
vuosi.
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikä-
Écoles élémentaires.
Écoles finnoises.
16,1 14,1 17,5 16,3 13,2 18,9 — _ 14,2 10,3 18,9
15,4 13,1 18,4 15,0 12,7 16,9 16,9 15,3 18,7 14,1 9,9 18,7
! 15,o 13,0 17,9 - - - - - - - 1-4,1 11,0 17,9
Écoles suédoises.
15,3 13,n 16,8 15,8 14,3 17,9 — — — 13,9 9,8 17,9
14,1 12,2 17,3 15,9 13,3 18,4 — - — 14,o 9,6 18,4
14,9 13,4 17,9 15,6 12,4 18,2 — — — 13,9 9,9 18,2
15,2 12,4 17,3 15,2 13,1 17,7 16,3 14,2 17,2 14,4 9,3 !7,7
16 17
IX. 3
Paikka.
Lieu.
V alm istavat lu o k at
O piston laatu . 
Désignation de l’école.
1 :nen 2:nen
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
keski-ikä.
alin 
ikävaosi.
korkein 
ikä-
3. T y ttö k o u lu t. —
a) S u o m a l a i s e l l a  o p e t u s k i e l e l l ä .  —
7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . H elsink i 10,o 9,o 11,8 11,2 10,i 13,o
5-luokk. » . . . Turku — — — — —
. . . Viipuri - — - - - -
. . . Kuopio — — — — — —
. . . Jo en su u — — — — — —
. . . Jy v äsk y lä - - — - - -
. . . O ulu - — - — — —
b) R u o t s a l a i s e l l a  o p e t u s k i e l e l l ä .  —
7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . H elsink i 10,2 8,8 12,1 11 ,8 10,3 14,7
5 -l uokk .  » . . . Turku — — — — — —
. . . V iipuri - - — - — -
. . . Nikolainkaup. - — — - — —
. . . O ulu — — — — — —
K o u l u l u o k a t : Y h te e n s ä  
k o k o  o p p i­
la i to k s e s s a .I I I I I I IV V
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
! 
korkein 
ikä­
vuosi.
1
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
keski-ikä.
j 
alin 
ikävuosi.
1 
korkein 
ikä- 
! 
vuosi.
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
keski-ikä.
j 
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
Écoles des demoiselles.
Écoles finnoises.
12,8 10,5 14,7 14,0 12,4 10,5 15,1 13,0 16,9 15,9 14,5 19,6 16,9 15,1 18,7 13,7 9,o 19,6
12,9 11,4 15,2 13,9 12,3 17,5 15,4 13,4 17,2 16,1 14,3 18,9 17,3 15,5 18,9 15,1 11,4 18,9
13,2 11,3 15,3 14,0 12,1 15,9 15,3 13,1 18,8 16,i 13,4 17,7 16,9 15,2 19,0 15,1 11,3 19,0
13,2 11,1 15,3 13,8 11,5 16,2 15,3 13,4 17,3 16,8 14,6 18,9 17,8 15,5 19,2 15,4 11,1 19,2
12,2 11,1 15,5 13,3 12,1 16,9 14,7 12,6 16,9 15,5 13,5 17,3 16,5 15,6 18,7 14,3 11,1 18,7
12,2 11,0 15,4 14,3 13,1 15,9 15,3 14,1 16,9 16,5 14,8 18,2 17,4 15,6 20,1 15,i 11,0 20,1
13,2 11,4 15,J 13,8 11,8 16,3 15,0 12,2 17,0 15,8 14,0 19,0 16,7 14,7 19,6 14,9 11,4 19,6
Ecoles suédoises.
12,8 11,0 15,7 13,9 12,0 15,9 15,1 12,6 18,0 16,2 14,4 18,1 16,8 15,3 19,0 14,3 8,8 19,o
12,7 11,0 14,2 14,0 11,8 16,3 15,2 13,3 17,3 15,8 14,1 17,8 16,6 14,8 18,6 14,5 11,0 18,6
12,2 11,0 14,5 13,1 11,7 15,1 14,5 12,9 16,4 15,4 14,2 16,6 16,2 14,8 18,3 14,2 11,0 18,3
12,3 10,7 14,8 13,5 12,3 15,6 14,5 12,l 18,6 15,5 13,7 18,9 16,8 15,4 19,2 14,5 10,7 19,2
12,2 10,9 13,5 12,9 11,3 15,5 14,0 12,8 16,1 15,0 14,0 16,8 16,2 15,0 18,4 13,7 10,9 18,4
18 19
IV. M ontako o p p ila s ta  lu k u v u o d en  k u lu e s s a  on
m alta  lu o k a lta
Nombre des élèves inscrits pendant l’année, de ceux qui ont
o p p ila ito k se e n  o tettu , s ie ltä  eron n u t, se k ä  a lem -  
y le m m ä lle  m u u tettu .
quitté l’école et des élèves prom us à une classe supérieure.
O piston  laatu. 
Désignation de l’école.
P aikka.
Lieu.
L
ukuvuoden 
kuluessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan.
Élèves 
inscrits.
L ukuvuoden  k u luessa  on  oppilaita 
eronnut.
Élèves qui ont quitté l’école.
O p p im ää rää  p ä ä t tä ­
m ä ttä : P ä ä te t ­ty ä ä n  o p p i­
m ä ä rä n  
s. o. o p p i­
la ito k se n  
lä p ik ä y ­
n e itä .
Y h te e n sä
e ro n n e ita .e ro to ­d is tu k ­
sella .
e ro te t­
tu ja .
k u o l­
le ita .
1. Lyseot. —
a) S u o m a l a i s e l l a  o p e t u s k i e l e l l ä .  —
N orm alilyseo  . . . . H elsink i 53 22 __ _ 13 35
K lassillinen  lyseo  . . T u rku 77 14 — — 13 27
»> . . P o ri 43 24 — — 9 33
. . H äm een linna 35 13 — 1 18 32
» . . V iipuri 4 3 31 — — 10 41
» . . K uopio 4 6 19 — — 9 28
» . . Jo en su u 46 — — — 5 5
» . . Jy v äsk y lä 39 28 - 1 9 38
» . . Oulu 4 5 12 4 1 30 47
R e a lily seo ..................... H elsink i 90 13 — — 21 34
. . . . . . Tam pere 8 6 26 — 1 25 52
.......................... V iipuri 47 14 — — 17 31
........................... Sortavala 44 25 — 2 14 41
........................... Savonlinna 2 0 7 — — 6 13
.......................... N ikolainkaup. 4 2 33 — 2 10 45
Y h teen sä - 7 5 6 281 4 8 2 0 9 502
b) R u o t s a l a i s e l l a  o p e t u s k i e l e l l ä .  —
N orm alilyseo  . . . . H elsink i 27 3 1 10 14
K lassillinen  lyseo  . . Porvoo 27 14 — — 9 23
. . T urku 33 12 — - 8 20
» . . V iipuri 25 5 — 1 6 12
»> . . N ikolainkaup. 31 21 — 1 9 31
R e a lily se o ..................... H elsink i 9 0 5 — — 14 19
..................... T urku 27 31 — - 11 42
.......................... Oulu 18 19 1 1 10 31
Y h teen sä - 2 7 8 110 1 4 77 192
c) S e k ä  s u o m a l a i s e l l a  e t t ä  r u o t s a l a i s e l l a
K lassillinen  lyseo  . . M ikkeli 29 33 4 9 47
K aikkiaan - 1 ,063 424 9 13 295 741
A llam ain itu ilta  lu o k ilta  oppilaita m u u te ttu  scuraavallo  ylem m älle. 
Élèves promus à une classe supérieure. Oppilaiden
lukum äärä
k ev ä tlu k u ­
kauden
alussa.
I. II. III . IV. V.
V L  ' 1
VII.
Lycées.
Lycées finnois.
45 39 37 30 25 14 13 235
51 50 42 53 37 29 29 400
32 30 29 20 12 16 8 184
27 29 28 25 15 23 10 204
30 22 25 19 23 16 15 207
31 35 30 22 14 13 10 190
34 35 25 32 23 6 8 212
25 19 20 19 18 14 9 218
34 35 27 30 20 35 18 272
72 68 67 49 57 25 28 454
54 35 29 34 31 17 23 303
30 27 28 22 14 7 15 197
21 17 18 14 18 18 9 167
17 17 22 14 4 7 5 111
32 35 30 32 20 20 14 224
535 493 452 415 331 260 214 3,578
Lycées suédois.
24 17 21 9 15 19 14 145
17 16 9 14 18 8 12 130
34 28 24 15 17 13 11 182
20 16 18 18 20 13 8 140
22 26 25 27 14 12 8 203
60 57 52 50 45 29 9 416
19 19 14 27 15 11 10 171
7 12 6 9 4 6 6 95
î 203 191 169 169 148 111 78 1,482
o p e tu s k ie le l lä .  — Lycée mixte.
17 23 15 1 10 5 7 171
755 707 636 594 489 376 299 5,231
20 21
O piston laatu . 
Désignation de l’école.
Paikka.
Lieu.
L
ulm
vuoden 
kuluessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan.
Élèves 
inscrits.
L u k uvuoden  k u luessa  on oppilaita 
eronnut.
Élèves qui ont quitté l’école.
O p p im ä ä rä ä  p ä ä t tä ­
m ä t tä  : P ä ä te t ­ty ä ä n  o ppi 
m ä ä rä n  
s. o. o p p i­
la ito k se n  
lä p ik ä y ­
n e itä .
Y h te e n sä
e ro n n e ita .e ro to ­d is tu k ­
sella .
e ro te t­
tu ja .
k u o l­
le ita .
2. Alkeiskoulut. —
a) S u o m a l a i s e l l a  o p e t u s k e le l lä .  —
4-luokk. alkeiskoulu H einola 2 8 2 — — 11 13
5-luokk. » Tornio 25 7 — — 8 15
3-luokk. » R aahe 30 10 - l 22 33
Y hteensä - 83 19 - l 41 61
b) R u o t s a l a i s e l l a  o p e t u s k e l e l l ä .  —
4-luokk. alkeiskoulu Tam m isaari 19 — — — 7 7
» Loviisa 18 3 — i 10 14
» K okkola 20 5 — — 11 16
5-Luokk. realikou lu M aarianham ina 33 13 - - 6 19
Y h teen sä — 90 21 — ! i 34 56
K aikkiaan - 173 40 - 2 75 117
A llam ain itu ilta  lu o k ilta  oppila ita  m u u te ttu  seu raavalle  y lem m älle. 
Élèves promus à une classe supérieure. Oppilaiden
lukum äärä
k ev ä tlu k u ­
kauden
alussa.
1. II. I II . IY. V.
Ecoles élémentaires.
Ecoles finnoises.
21 35 12 11 - 89
21 4 13 U — 72
22 24 22 — _ 84
64 63 47 22 - 245
Écoles suédoises.
12 10 9 — 4516 10 17 10 — 70
1 16 24 21 11 — 87
18 24 13 16 — 94
62 68 60 37 — 296
1 126 131 107 59 - 541
22 23
O piston laatu .
Désignation de 
l’école.
Paikka.
Lieu.
L
ukuvuoden 
kuluessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan.
Élèves 
inscrits.
L ukuvuoden  k u luessa  on oppila ita  
e ronnut.
Elèves qui ont quitté l’école.
O p p im ää rää  p ä ä t tä ­
m ä t tä  : P ä ä te t-  ty ä ä n  o p p i­
m ä ä rä n  
s. o. o p p i­
la ito k se n  
lä p ik ä y ­
n e itä .
Y h teen sä
ero n n e ita .e ro to ­
d is tu k ­
se lla .
e ro te t­
tu ja .
k u o l­
le ita .
3. T y ttö k o u lu t. —
a) S u o m a l a i s e l l a  o p e t u s k i e l e l l ä .  —
7-luokk. ty ttö k o u lu . . H elsink i 74 2 — 2 26 30
5-luokk. » . . Turku 42 9 — — 19 28
Viipuri 76 20 — 52 72
K uopio 49 15 — 26 41
Joen su u 27 6 — 1 13 20
» . . Jy v äsk y lä 35 2 - - 23 25
. . Oulu 84 1 — — 34 35
Y hteensä - 337 55 - 3 193 251
b) R u o t s a l a i s e l l a  o p e t u s k i e l e l l ä .  —
7-luokk. ty ttö k o u lu . . H elsink i 72 9 - 1 41 51
5-luokk. » . . Turku 34 10 — — 12 22
» . . V iipuri 23 11 - - 15 26
» . . Nikolainkaup. 40 6 - - 18 24
i  » » . . Oulu 22 9 — - 9 18
Y hteensä _ 191 45 — 1 95 141
1 K aikkiaan — 528 100 — 4 288 392
A llam ain itu ilta  lu o k ilta  oppila ita  m u u te ttu  seuraavalle  ylem m älle . 
Élèves promus à une classe supérieure. Oppilaiden | 
! lukum äärä  ; 
1 kevätluku- i 
kauden  
i alussa.
j V alm istavat luokat. K ou lu -luokat.
I l:nen. 2:nen. I. II. III. IV. V.
Écoles des dem oiselles.
Écoles -finnoises.
28 39 68 62 58 44 26 346
— - 38 36 31 34 19 170
— - 54 43 49 60 52 276
— - 30 30 31 20 26 146
— — 18 20 18 22 13 113
- — 25 14 14 13 21 100
— — 35 28 30 20 34 172
28 39 268 233 231 213 191 1,323
Écoles suédoises.
30 35 56 52 52 55 41 368
- — 33 35 22 31 12 143
— 17 18 19 13 15 98
— - 34 30 29 24 18 164
- — 16 14 16 13 9 76
30 35 156 149 138 136 95 849
58 74 424 382 369 349 286 2,172
24 25
IX. 4
V. O p p ila id en  k ä y tö s  ja  e d is ty s
Conduite et pro-
a r v o s te ltu  v u o s itu tk in n o ssa  v. 1902.
grès des élèves.
K äytös. — Conduite.
O piston laatu . 
Désignation de l’école.
P aikka.
Lieu.
N iiden  oppilaiden 
ovat saanee t
lukum äärä, jo tk a  
arvosanan :
K
eskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
kaikkien 
oppilaiden 
käytök­
sestä:
k i i te ttä v ä .
tyydyt- 
j  tttvä ja 
kelpaava.
moitit­
tava.
!
Yhteensäj
oppilaita.
1. L y s e o t .  —
a )  S u o m a la ise l la o p e tu s k ie le l lä .  —
N o rm a li ly se o ..................... H elsink i 215 1 — 216 9,9
K lassillinen  lyseo  . . . T u rku 381 6 — 387 9,9
. . . P o ri 169 — — 169 10 j
. . . H äm een linna 184 3 — 187 9,9
. . . V iipuri 188 8 - 19G 9,8
. . . Kuopio 185 ; — 185 10
. . . Jo en su u 167 46 — 213 9,0
. . . Jy v äsk y lä 209 - - 209 9,9
. . . Oulu 263 6 — 209 9,9
R e a l i l y s e o .......................... H elsink i 427 4 — 431 10
.......................... T am pere 292 5 — i 297 9,9
.......................... Viipuri 173 22 - 195 9,8
S ortavala 163 — — 1G3 10
» .............. Savonlinna 111 — — ! 111 10
» .......................... N ikolainkaup. 216 4 — 220 9,9
Y h teen sä  J - 3,343 105 - 3,448 -  '
h) R u o ts a la ise l la  o p e tu s k ie le l lä .  —
N o rm alily se o ..................... H els in k i 145 - 145 10
K lassillinen  lyseo  . . . Po rvoo 127 1 — 128 10
. . . T urku 180 — — 180 10
» . . . V iipuri 134 3 — 137 9,9
» » . . . N ikolainkaup. 197 — — 197 9,9
R e a l i l y s e o .......................... 1 H e ls in k i 394 — — : 394 10
.............. T urku 168 — 168 9,9
.............. Oulu 89 2 — 91 9,9
Y hteensä - 1,434 6 - 1,440
c) S e k ä  s u o m a la is e l la  e t t ä  ru o ts a la i s e l la
K lassillinen  lyseo  . . . M ik k e li 151 5 — 156 9,8
K aikk iaan 4,938 116 - 5,044
j
E d is ty s .  —  Progrès.
N iid e n  o p p ila id e n  lu k u m ä ä rä , j o tk a  o v a t  s a a n e e t  a rv o s a n a n :
K e s k im ä ä rä  
k a ik k ie n  o p p i­
la id e n  e d is ­
ty k s e s tä .
k i i te t tä v ä .
t y y d y t tä v ä  j a  
k e lp a a v a .
m o iti t ta v a .
Y h te e n s ä
o p p ila ita .
Lycées. i
Lycées finnois.
43 173 — 216 7,5
45 342 387 7 ,1
26 141 2 169 7,1
24 161 2 187 7 ,1
27 168 1 196 6,9
30 155 — 185 7,4
25 188 — 213 7,2
37 172 — 209 7,5
39 230 — 269 i 7,1 !
71 356 4 431 7,i
29 265 3 297 7,0 !
20 175 — 195 6,9
11 138 14 163 7,0 j
20 90 1 111 7,2
33 187 — 220 7,3
480 2,941 27 3,448 -
Lycées suédois.
26 118 1 145 V
10 117 1 128 6,7
12 166 2 180 7,2
17 120 — 137 6,9
27 170 — 197 7,0
19 374 1 394 6,7
10 158 — 168 6,8
2 84 5 91 6,3
123 1,307 10 1,440
1
o p e t u s k i e l e l l ä .  —- L ycée m ixte.
10 140 6 156 6,3
613 4,388 43 5,044 —
‘26 27
K äytös. — Conduite.
O piston  laatu . 
Désignation de l’école.
P aikka.
Lieu.
N iiden  oppilaiden lukum äärä , jo tk a  
o vat saan ee t arvosanan:
K
eskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
kaikkien 
oppilaiden 
käytök­
sestä:
kiitettävä.
tyydyt­
tävä ja 
kelpaava.
moitit­
tava.
Y hteensä
oppilaita.
2 .  Alkeiskoulut. —
a) S u o m a la ise l la  o p e tu s k ie le l lä .  —
4-luokk. alkeiskoulu  . . H eino la 88 — — 88 9,9
5-luokk. » . . Tornio 70 — — 70 10
3-luokk. » . . R aahe 84 — — 84 10
Y hteensä - 242 i — - 242 -
b) R u o ts a la ise l la  o p e tu s k ie le l lä .  —
4-luokk. a lkeiskoulu  . . ; Tam m isaari 45 — — 45 10
» Loviisa 70 — — 70 10
» K okko la 85 — — 85 10
5-luokk. rea likou lu  . . M aarianham ina 93 — — 93 10
Y hteensä __ 293 _ — 293 1 —
j K aikkiaan — 535 — — 535
E distys. — Progrès.
N iiden  oppilaiden  lukum äärä, jo tk a  ovat saanee t arvosanan :
K eskim äärä 
kaikk ien  oppi­
laiden  edis­
tyksestä .
k iite ttävä.
ty y d y ttä v ä  ja 
kelpaava.
m oitittava.
Y hteensä
oppilaita.
É coles é lém enta ires.
Écoles finnoises.
35 53 — 88 8,0
7 63 — 70 6,9
8 76 — 84 6,9
50 192 - 242 -
Écoles suédoises.
1 42 2 45 6,9
3 64 3 70 6,3
8 72 5 85 V
6 87 — 93 6,7
18 265 10 293 _
68 457 10 535 —
28 29
K äytös. — Conduite.
O piston laatu. 
Désignation de l’école.
Paikka.
Lieu.
N iiden oppilaiden lukum äärä, jo tka 
ovat saanee t arvosanan :
K
eskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
kaikkien 
oppilaiden 
käytök­
sestä:
kiitettävä.
tyydyt­
tävä ja 
kelpaava.
moitit­
tava.
Y hteensä
oppilaita.
B. Tyttökoulut. —
a) S u o m a la is e l la  o p e tu s k ie le l lä .  —
7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . H els in k i 335 1 — 336 10
5-luokk. » . . Turku 165 — — 165 i °
» ». . . . V iipuri 275 1 - 276 9,9
» . . . K uopio 144 - — 144 10
> >» . . . Jo en su u 113 — — 113 10
> •> . . . Jy v äsk y lä  ' 98 - - 98 10
* * . . . Oulu 172 — — 172 10
Y hteensä - 1,302 2 - 1,304 -
b) R u o ts a la is e l la  o p e tu s k ie le l lä .  —
! 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . H elsink i 367 — 1 368 10
j 5-luokk. » . . . Turku 141 2 — 143 10
j »» . . . Viipuri 93 - - 93 10
. . . N ikolainkaup. 160 - - 160 10
. . . Oulu 74 — — 74 10
Y hteensä 1 _ 835 2 1 ! 838 —
K aikkiaan — 2,137 4 1 2,142 —
E d is ty s .  — Progrès.
N iid e n  o p p ila id e n  lu k u m ä ä r ä ,  j o tk a  o v a t  s a a n e e t  a r v o s a n a n :
K e s k im ä ä rä  
k a ik k ie n  o p p i­
la id e n  e d is ­
ty k s e s tä .
k i i te t tä v ä .
ty y d y t tä v ä  j a  
k e lp a a v a .
m o iti t ta v a .
Y h te e n s ä
o p p ila i ta .
É c o le s  d e s  d e m o ise lle s .
Écoles finnoises.
74 259 3 336 7 ,6
26 139 — 165 7,5
30 243 3 276 7,5
8 134 2 144 7,0
31 80 2 113 7,5
8 90 - 98 7,6
27 145 — 172 7,3
204 1,090 10 1,304 -
Écoles suédoises.
98 265 5 368 7,6
9 133 1 143 6,9
18 75 — 93 7,5
25 135 — 160 7,3
18 56 — 74 7,7
168 664 6 838 —
372 1,754 16 2,142 —
30 31
VI. T a u lu  o so tta v a  o p p ila ito k se n  k a ik k i 
v a lt io , k u n ta , y k s ity is e t  la h -
Bevenus annuels
v u o s itu lo t  k u in  m y ö s m issä  m ä ä rä ssä  n iitä  
jo itu k s e t  y . m. su o ritta v a t.
des écoles.
O piston laatu.
Désignation de 
l’école.
P aikka.
Lieu.
Oppilaitok- ! 
sen  palkka- 
sääntö. j
!
Budget de 
l’école.
E d e llis tä  sum m aa m aksaa 
P art de cette somme qui provient
Suom en
valtio.
de l’état.
K unta.
de la 
commune.
Y k s ity is e t  
la h jo i tu k s e t  
t a i  o p is to o n  
k u u lu v a t 
m a a tila t .  
de donations.
Smf. pii. Smf. 7m. Smf. j pm. Smf. jm.
1. Lyseot. -
a) S u o m a la is e l la  o p e tu s k ie le l lä . -
N orm alilyseo  . . . . H els in k i 115,200 — 115,200 —
j
— — -
K lassillin en  lyseo  . . T urku 108,266 — 108,266 — — — — — !
» . . P o ri 75,787 95 75,787 95 — — — —  i
» . . H äm een linna 78,074 23 78,074 23 — — — —
» . . Viipuri 73,536 37 73,536 37 — — — —
» . . K uopio 76,770 — 76,770
Jo en su u 62,000 — 62,000
Jy v äsk y lä 65,650 51 65,650 51 - — - -
» . . Oulu 72,810 20 72,810 20 — — — —
R e a lily se o ..................... H elsink i 96,520 — 96,520
........ Tam pere 72,049 8 72,049 8 — — — —
........ V iipuri 63,490 — i 63,490 — — — —
........ S ortavala 59,610 — 59,610
........ Savonlinna 58,100 75 58,100 75 — — — —
........ N ikolainkaup. 66,890 — 64,370 — — — 2,520 —
Y hteensä - 1,144,755 9 1,142,235 9 - - 1 2,520 -
b) R u o ts a la ise l la  o p e tu s k ie le l lä . . -
N orm alilyseo  . . . . H els in k i 112,773 5 112,773 5 — — — —
K lassillin en  lyseo  . . P orvoo 92,370 — 81,790 — 7,580 — 3,000 —
. . Turku 71,866 30 71,866 30 — - - —
» . . V iipuri 84,610 60 75,970 60 8.640 — — —
» . . N ikolainkaup. 82,890 - 74,310 - 8,580 - - -
R e a lily se o ..................... H els in k i 112,840 — 112,840
........ T u rku 67,890 — 67,890
........ O ulu 76,094 73 76,094 73 — — — —
Y hteensä - 701,334 68 673,534 68 24,800 - 3,000 -
c) S e k ä  s u o m a la is e l la  e t t ä  ru o ts a la i s e l la
K lassillin en  lyseo  . . M ikkeli 72,570 — 70,590 1,980 — —
K aikkiaan - 1,918,659 i 77 1,886,359 77 26,780 — 5,520 —
M äärärahoja stipendio ita, p a lk in to ja  
y. m. varten .
Sommes affectés à des bources, p r ix  etc. K orkoa
tu o ttav a
pääoma.
Capital placé 
à intérêt.
i
Opiston k irjasto . ! 
Bibliothèque de l’école.
K orko ja  sitä  
v a rte n  m ää­
rä ty is tä  lah ­
jo ituksista . 
Rentes.
S atunnaisia
lahjoja.
Recettes for­
tuites.
Y hteensä.
Total.
K irjo jen  
m äärä 
lu kuvuo­
den lo ­
pussa.
L
ukuvuoden 
kuluessa 
lahjoitusten, 
ostojen 
y. 
m
. 
kautta 
lisään 
tulleita 
kirjoja.
V uotuiset 
m ääräraha t 
k irja sto a  sekä 
m uita  kokoel­
m ia varten .
3kif. jliS. Smf. -fiié. Smf. fm. Smf. ■pu. Smf. p&
Lycées.
Lycées finnois.
378 25 2,400 — 2,778 25 8,386 2 1,183 33 1,200 —
5,680 32 — — 5,680 32 91,812 — 1,999 81 1,000 -
2,626 10 — j 2,626 10 48,882 45 3,871 106 1,000 —
1,430 18 430 45 1,860 63 12,358 29 8,316 82 1,000 —
1,339 - 98 25 1,437 25 38,865 13 1,311 51 1,000 —
4,058 82 - — 4,058 82 72,500 — 12,466 79 1,000 —
440 - - - 440 — 9,700 — 910 70 1,000 —
1,509 41 — — 1,509 41 26,850 36 5,414 37 1,000 —
1,086 65 300 — 1,386 65 — — 945 118 1,000 —
2,514 151 1,000 —
150 - 1,000 - 1,150 - 3,000 — 2,065 30 1,000 —
— — — — — — — 798 97 1,000 —
215 — 1,000 — 1,215 — 4,640 — 241 30 1,000 —
780 — 271 31 1,051 31 9,500 — 2,159 88 1,000 —
1,938 9 1 — — 1,938 9 31,650 — 3,434 195 1,000 —
21,631 82 5,500 1 27,131 83 358,144 25 47,626 1,248 15,200 -
Lycées suédois.
1,098 97 90 — 1,188 97 20,200 — 4,903 35 1,200 _
2,764 15 — — 2,764 15 54,979 82 17,761 135 1,000 —
9,138 90 — — 9,138 90 247,231 52 23,976 222 1,000 _
649 - 100 - 749 — 2,000 — 13,129 122 1,000 —
9,400 - - — 9,400 - 180,875 — 24,744 531 1,000 —
761 77 - - 761 77 15,145 5 1,052 42 1,000 —
285 - . — — 285 - 6,000 — 2,509 11 1,000 —
1,297 77 300 - 1,597 77 23,953 7 4,047 69 1,000 —
25,395 56 490 25,885 56 550,384 46 92,121 1,167 8,200 -
o p e tu s k ie le l lä .  — Lycée mixte.
535 68 45 — 580 68 8,500 _ 3,036 96 1,000 _
47,563 6 6,035 1 53,598 7 917,028 71 142.783 2.511 24.400 _
32 33
IX 5
O piston laatu.
D ésignation  de 
l ’école.
P aikka. 
L ie  u.
O ppilaitok­
sen  palkka- 
sääntö. 
B udget de 
l’école.
E d e llis tä  sum m aa m aksaa 
j P art de cette somme qui provient
j " ......
Suom en
valtio .
de l’état.
K unta.
de la 
commune.
Y k s ity is e t 
la h jo i tu k s e t  
t a i  o p is to o n  
k u u lu v a t  
m a a tila t .  
de donations.
itrnf n : %nf- j fm. Sw f. f v . $mf. p t
2. Alkeiskoulut. _
a) S u o m a l a i s e l l a  o p e t u s k i e l e l l ä . -
4-luokk. a lkeiskoulu H eino la 32,730 — 32,730 — - — —
5-luokk. » Tornio 37,974 11 35,454 l i — 2,520 -
3-luokk. » R aahe 25,893 5 23,573 5 500 j — 1 1,820 —
Y hteensä ; - 96,597 16 91,757 16 500 - 4,340 -
b) R u o t s a l a i s e l l a  o p e t u s k i e l e l l ä , . -
4-luokk. a lkeiskoulu Tam m isaari 37,912 92 36,760 — — — 1,152 92!
>, Loviisa 32,820 — 32,820
» K okkola 34,590 — ! 34,590 — — — - -
5-luokk. rea likou lu  . M aarianham ina 36,780 — 34,260 — — — 2,520 —
Y hteensä _ 142,102 92 138,430 — — — 3,672 92
K aikkiaan — 238,700 8 230,187 i 16 500 - 8,012 92
M ä ä rä ra h o ja  s t ip e n d io ita , p a lk in to ja  
y . m . v a r te n .
! Sommes affectés à des bources, p r ix  etc. 1 K o r k o a  
j t u o t ta v a  
j p ää o m a,
J Capital placé 
à intérêt.
O p is to n  k ir ja s to . 
Bibliothèque de l’école.
K o r k o ja  s i tä  
v a r te n  m ä ä ­
r ä ty i s t ä  l a h ­
jo i tu k s is ta .
1 Rentes.
S a tu n n a is ia
la h jo ja .
Recettes for­
tuites.
Y h te e n s ä .
Total.
K ir jo je n  
m ä ä rä  
lu k u v u o - 
d e n  lo ­
p u ssa .
L
ukuvuoden 
kuluessa 
lahjoitusten, 
ostojen 
y. 
m
. 
kautta 
lisään 
tulleita 
kirjoja.
V u o tu is e t  
m ä ä rä r a h a t  
k i r ja s to a  s e k ä  
; m u i ta  k o k o e l-  
; m ia  v a r te n
Shnfi j \ aùf 1m. Stmf- \1,a. Smf. j Smf. ! p*
Écoles élémentaires.
Écoles finnoises
216 - — — 216 3,600 — 698 14 400 —
! 313 34 - — 313 34 7,101 42 522 8 500 —
— — — : — — — — 571 8 300 —
529 34 - - 529 34 10,701 42 1,791 30 1,200 -
Écoles suédoises.
288 23 — — 288 23 — — 745 16 400 —
1,235 - - — 1,235 - 34,714 12 3,412 23 400 —
— —  ; — — — 1,917 13 400 —
— —  : — — — — 698 68 500 —
1,523 23 — 1,523 ! 23 34,714 12 6,772 120 1,700 —
2,052 57 — 2,052 57 45,415 54 8,563 150 2,900 -
34 35
O piston laatu. 
Désignation de l’école.
Paikka.
Lieu.
O ppilaitok­
sen  palkka- 
sääntö.
Budget de 
l’école.
E d e llis tä  sum m aa m aksaa 
P art de, cette somme qui provient
Suom en
valtio .
de l’état.
K unta.
de la 
commune.
Y k s ity is e t 
la h jo i tu k s e t  
t a i  o p is to o n  
k u u lu v a t 
m a a tila t .  
de donations.
3kf. •jm. 3hnf *fm ïfmf. fm. Smf. fm
B. T y ttö k o u lu t. —
a) S u o m a la is e l la  o p e tu s k ie le l lä . -
7-luokk. ty ttö k o u lu . . H elsink i 75,900 — 75,900
5-luokk. » . . T urku 41,130 — 41,130
» . . V iipuri 61,150 — 61,150
. . Kuopio 41,263 33 41,263 33 — — - —
. . Jo en su u 35,610 25 35,610 25 — — - —
» . . Jy v äsk y lä 34,600 - 34,600 - - - — -
Oulu 37,431 62 37,431 62 — — — —
Y hteensä - 327,085 20 327,085 20 - - - -
b) R u o ts a la is e l la  o p e tu s k ie le l lä -
7-luokk. ty ttö k o u lu . . H elsink i 86,150 — 86,150 — — — — -
5-luokk. » . . T urku 36,386 67 36,386 67 — — — —
» . . . V iipuri 41,342 - 41,342
. . N ikolainkaup. 33,746 59 33,746 59 — — - —
» . . O ulu 32,600 — 32,600 —
Y hteensä — 230,225 26 230,225 26 — — — —
K aikkiaan - 557,310 46 557,310 46 - - — -
M äärärahoja stipendioita, palk in to ja  
y. m. varten .
Sommes affectés à des bources, p r ix  etc. K orkoa
tu o ttav a
pääom a.
Capital placé 
à intérêt.
O piston  k irjasto . 
Bibliothèque de l’écol.
K orkoja  s itä  
v a rten  m ää­
rä ty is tä  la h ­
jo itu k sis ta . 
Bentes.
S atunnaisia
lahjoja,
Recettes for­
tuites.
1 Y hteensä.
i
Totale.
K irjo jen  
m äärä 
lu kuvuo­
den lo ­
pussa.
Lukuvuoden 
kuluessa 
lahjoituksien, 
ostojen 
y. 
m
. 
kautta 
lisään- 
tulleita 
kirjoja.
V uotuiset 
m ääräraha t 
k irjasto a  sekä 
kokoelm ia 
varten .
Shyr. fA Sbnf. [ 1>-- ■fmf fm. Stmf. Stirtf ■pa.
E co les  des dem oiselles.
Écoles finnoises.
442 64 - - 442 64 9,374 8 1,444 57 700 —
194 95 — — 194 95 4,000 — 1,235 114 400 —
765 - - - 765 — — — 363 20 400 —
120 — — - 120 — 2,000 — 1,619 64 400 —
80 16 400 —
1 90 46 — — 1 90 46 1,868 96 725 63 400 —
108 52 — - 108 52 1,920 92 697 77 400 —
1,721 57 - - 1,721 i 57 19,163 96 6,163 411 3,100 -
Écoles suédoises.
j 1,070 94 5 75 1,076 69 22,211 55 3,274 90 700 —
! M 21 67 3 33 1,325 - 26,500 - 2,207 125 400 —
487 77 - — 487 77 10,278 20 1,399 25 400 —
1,092 93 54 50 1,147 43 19,085 81 1,640 40 400 —
292 26 — - 292 26 5,486 5 994 26 400 —
4,265 57 63 58 4,329 15 83,561 61 9,514 306 2,300 _
5,987 14 63 [ 58 6,050 72 102,725 57 15,677 717 5,400 —
36 37
VII. O ppilaitoksen palkkasääntö ynnä keskim ääräiset
Budget de l’école et dépense
O piston laatu. j 
Désignation de l’école.
Paikka.
Lieu.
Oppi­
laitoksen  j 
palkka- j 
sääntö.
Budget de 
l’école.
K
oulum
aksuja 
suorit­
tavia 
oppilaita.
Élèves 
qui 
payent 
une 
finance 
scolaire.
V
apaa-oppilaita. 
Élèves 
reçus 
gratuitem
ent.
Suoritetut 
kouluni aksut 
yhteensä.
M
ontât 
des 
finances 
acquittées.
K
eskim
ääräinen 
v
u
o
sik
u
stan
­
nus, 
koulum
aksut 
p
o
islu
ettu
n
a, 
kunkin 
oppilaan 
opetuksesta. 
Dépense 
m
oyenne 
annuelle 
par 
élève.
fflnf 7i-\ L u k u . % L u k u .  i % Xnfi !JV Xnf. fia
1. L y seo t. - Lycées.
a) S u o m a la is e lla  o p e tu s k ie le llä . — Lycées finnois.
N orm alilyseo . . . . H elsink i 115,200 - 189 80 47 20 9,130 — 449 45
K lassillinen  lyseo . . T urku 108,266 319 80 79 20 12,400 — 238 47
» » . . P o ri 75,787 95 152 80 38 20 5,600 — 372 57 i
H äm eenlinna 78,074 23 165 80 41 20 6,350 346 49 :
V iipuri 73,536 37 166 78 47 22 6,440 — 315 1
Kuopio 76,770 157 80 39 20 5,810 - 362 4
Joensuu 62,000 167 78 46 22 5,690 — 262 —
» » . . Jyväsky lä 65,650 51 173 80 45 20 5,276 - 260 23
» » . . Oulu 72,8 LO 20 220 80 55 20 8,110 — 235 27
R e a lily se o ..................... H elsinki 96,520 - 374 80 91 20 14,209 - 177 1
» ..................... Tam pere 72,049 8 249 80 62 20 9,770 — 206 16
» ..................... V iipuri 63,490 - 161 80 39 20 6,550 - 284 70
» . . . . . . Sortavala 59,610 — 143 80 32 20 4,940 - 312 40
» ..................... Savonlinna 58,100 75 90 81 21 19 3,600 - 482 30
» ..................... N ikolainkaup. 66,890 - 182 80 45 20 6,960 — 264 1
Y hteensä -- 1,144,755 9 2,907 j 80,o 727 20,o 110,835 - 284 51
b) R u o t s a l a i s e l l a  o p e t u s k i e l e l l ä . — Lycées suédois.
N orm alilyseo . . . . H elsink i 112,773 5 116 80 29 20 5,620 - 719 15
K lassillinen  lyseo . . Porvoo 92,370 - 104 79 27 21 4,110 — 673 74
» » . . T urku 71,866 30 147 80 37 20 5,650 - 359 87
» » . . V iipuri 84,610 60 120 84 22 16 4,500 - 499 79
» » . . N ikolainkaup. 82,890 — 165 80 40 20 6,490 - 374 15
R e a lily se o ..................... H elsink i 112,840 — 340 81 79 19 16,225 — 230 58
» ............. ... T urku 67,890 — 136 80 34 20 5,150 — 369 6
» ................ Oulu 76,094 73 77 81 18 19 2,890 — 770 58
Y hteensä — 701,334 68 1,205 80,8 286 19,2 50,635 436 42
c) S e k ä  s u o m a l a i s e l l a  e t t ä  r u o t s a l a i s e l l a  o p e t u s k i e l e l l ä .  —- Lycée mixte.
K lassillinen  lyseo . . M ikkeli 1 72,570 1- 140 80 i  34 2 0 5,350 - 374 94
K aikkiaan — 1 1,918,659 77 4,252 80,2 1,047 19,8 166,820 _ 330 60
38
vuosikustannukset kunkin oppilaan opetuksesta.
moyenne annuelle p a r  élève.
O piston laatu. 
Désignation de l’école.
Paikka.
Lieu.
Oppi­
laitoksen
palkka-
sääntö.
Budget de 
l’école.
K
oulum
aksuja 
suorit­
tavia 
oppilaita.
Elèves 
qui 
payent 
une 
finance 
scolaire.
V
apaa-oppilaita. 
Élèves 
reçus 
gratuitem
ent.
Suoritetut 
koulum
aksut 
yhteensä.
M
ontât 
des 
finances 
acquittées.
K
eskim
ääräinen 
v
u
o
sik
u
stan
­
nus, 
koulum
aksut 
poislu
ettu
n
a, 
kunkin 
oppilaan 
opetuksesta. 
Dépense 
moyenne 
annuelle 
par 
élève.
&iyp 1>‘ L u k u . 0//o L u k u . % tfnf- yiiit 3hf. pi
2. A lkeiskoulut. - Écoles élémentaires.
a) S u o m a l a i s e l l a  o p e t u s k i e l e l l ä . — Écoles finnoises.
4-luokk. alkeiskoulu H einola 32,730 71 80 18 20 4,380 — 318 54
5-luokk. » Tornio 37,974 11 55 79 15 21 3,320 — 493 90
3-luokk. » R aahe 25,893 5 69 81 16 19 3,180 267 16
Y hteensä — 96,597 16 195 80,7 49 19,3 10,880 — 337 47
b) R u o t s a l a i s e l l a  o p e t u s k i e l e l l ä .  -— Ecoles suédoises.
4-luokk. alkeiskoulu Tam m isaari 37,912 92 34 76 11 24 1,482 — 788 4
» » Loviisa 32,820 57 80 14 20 3,860 — 414 93
» » K okkola 34,590 — 70 80 17 20 4,070 — 436 —
5-luokk. realikoulu  . M aarianham ina 36,780 — 79 81 19 19 4,280 — 332 14
Y hteensä — 142,102 92 240 79,7 61 20,3 13,142 — 428 44
K aikkiaan — 238,700 8j 435 80,2 1 1 0 19,8 24,022 386 81
39
40
O piston laatu. 
Désignation de l’école.
Paikka.
Lieu.
Oppi­
la itoksen
palkka-
sääntö.
Budget de 
l’école.
K
oulum
aksuja 
suorit­
tavia 
oppilaita.
Elèves 
qui 
payent 
une 
finance 
scolaire.
V
apaa-oppilaita. 
Elèves 
reçus 
gratuitem
ent.
Suoritetut 
koulum
aksut 
yhteensä.
M
ontant 
des 
finances 
acquittées.
K
eskim
ääräinen 
v
u
o
sik
u
stan
­
nus, 
koulum
aksut 
p
o
islu
ettu
n
a, 
kunkin 
oppilaan 
o
p
etuksesta. 
D
épense 
m
oyenne 
annuelle 
par 
élève.
ifmf. JtH L u k u . 7 . L u k u . 7 . Wnf. yu! &nf. yiû
3 .  Tyttökoulut. — Écoles des demoiselles.
a) S u o m a l a i s e l l a  o p e t u s k i e l e l l ä .  -— Écoles finnoises.
7-luokk. ty ttökou lu  . H elsink i 75,900 — 277 80 69 20 25,150 — 146 68
5-luokk. » . T urku 41,130 - 136 80 34 20 10,660 - 179 24
» » . V iipuri 61,150 — 226 80 58 20 16,880 — 155 87
» » . K uopio 41,263 33 115 79 30 21 8,870 - 207 67
» » . Joensuu 35,610 25 90 78 26 22 6,830 - 248 10
» » . Jyväsky lä 34,600 — 80 80 20 20 6,180 - 284 20
» » . Oulu 37,431 H2 188 79 36 21 10,040 - 157 41
Y hteensä — 327,085 20 1,062 79,6 273 20,* 84,6)0 - 00 J—
11 63
b) R u o t s a l a i s e l l a  o p e t u s k i e l e l l ä .  --  Écoles suédoises.
7-luokk. ty ttökou lu  . H elsinki 86,150 — 296 80 75 20 25,599 — 163 21
5-luokk. » . T urku 36,386 67 117 80 29 20 8,680 - 189 77
» » . V iipuri 41,342 — 83 83 17 17 6,290 — 350 52
» » , N ikolainkaup. 38,746 59 131 80 33 20 9,900 — 145 41
» » . Oulu 32,600 - 63 80 16 20 4,860 — 363 92
Y hteensä — 230,225 26 690 80,2 170 19,8 55,329 — 203 37
K aikkiaan — 557,310 46 1,752 79,8 443 20,2 139,939 — 190 15
Tietoja yksityisistä oppilaitoksista.
Apereu des écoles privées.
IX
Y k s ity is iä  o p p ila ito k sia . — Écoles privées.
P aikka  ja  nim itys.
Lieu  et désignation de l’école.
Jo h ta jan  ta i jo h ta -  
ja t ta re n  nimi.
Directeur ou 
directrice.
O ikeu te ttu
vuonna.
Date de l’au­
torisation.
O petuskieli.
Langue
d’enseigne-
ment.
Luokkain
lu k u ­
m äärä.
Nombre
des
classes.
1. Lyseot ja Alkeiskoulut. —
H elsin k i: N ya S venska L ä ro ­
v e rk e t .......................... A xel A rrhen ius 1882 R u o ts i 9
» L ä ro v erk e t för g os­
sar och flickor . . . J .  M. G ranit 1883 R u o ts i 9
» N ya svenska sam-
s k o l a n .......................... A. L önnbeck 1888 R u otsi 9
» Suom alainen  y h te is ­
k ou lu  .......................... R . B lom qvist 1886 Suom i 9
» U usi yh teisk o u lu  . . L . H agm an 1899 Suom i 5
P orvoo : R e a lsk o la n .............................. L . A llenius 1887 R u o ts i 3
» Suom alainen yh teisk o u lu  . K . O ksala 1895 Suom i 7
H anko : S a m s k o la n .............................. J e ja  R oos 1891 R u o ts i 9
T urku : S venska sam skolan  . . . . K. A hlm an 1888 R u o ts i 9
P o ri:  S venska s a m s k o la n ................. Uno L agerb lad 1893 R u o ts i 9
U usikaupunk i: Y h teislyseo  . . . . P . S aarela inen 1894 Suom i 8
R aum a: Y h t e i s l y s e o ......................... J . S. Suom alainen 1893 Suom i 8
Salo: Suom alainen y h teiskou lu  . . E lli  A ndersin  v. t. 1897 Suom i 5
T am pere: Svenska sam skolan . . . A. C hristierson 1895 R u o ts i 8
» Suom al. yh teisk o u lu  . . K aarlo  T iililä 1895 Suom i 7
H äm een linna: Svenska sam sko lan . F an n y  de P o n t 1901 R u o ts i 1
L a h ti:  Y h te is k o u lu .............................. N iilo A vellan 1896 Suom i 7
F o rssa : Suom alainen y h teiskou lu  . Joos. Sajaniem i 1900 Suom i 4
H am ina: Svenska sam skolan O ssian B erg ro th 1895 R u o ts i 7
» Suom alainen y h te is ­
kou lu  .......................... G. Cleve 1894 Suom i 5
K o tk a : Svenska sam skolan  . . . . Aug. T ran ch an t 1885 R u otsi 9
» Suom alainen y h teiskou lu  . A. J . E n g lu n d 1896 Suom i 8
K äkisalm i: R eali- j a  p o rv a r ik o u lu . E m il L indberg 1892 Suom i 5
L ap p een ran ta : Suom al. y h teiskou lu A. Th. S ah lg ren 1892 Suom i 8
V iipuri: Y h te is k o u lu .......................... K . R . P o lén 1898 Suom i 4
K uopio : Svenska reallyceum  för
gossar och f l i ckor . . . . G. W . H elen ius 1886 R u o ts i 8
» Suom alainen  y h teiskou lu V ihtori K orpe la 1893 Suom i 7
Iisa lm i: R eali- j a  porvarikou lu  . . L . A. L a g e rs te d t 1896 Suomi 5
S iirretään - - - -
V a ltio -
apu.
O petta jien  lu k u ­
määrä.
O pp ila id en  lu k u ­
m äärä.
Nombre des élèves.
O ppila iden  lukum äärä, jo il la  on  
ä id in k ie le n ä :
Langue maternelle.
Subven­
tion de 
l’état.
M iehiä.
Maîtres.
N a isia .
Maîtresses.
P o ik ia .
Garçons.
T yttö jä .
Filles.
Suom i.
Finnois.
R u o ts i.
Suédois.
J o k u  m u u  
k ie li. 
Autre 
langue.
Lycées et Écoles éltîmentaires
24,000 16 5 213 - 1 191 21
20,000 22 14 126 188 - 310 4
20,000 13 15 135 144 - 273 6
20,000 11 16 107 172 172 106 1
12,500 10 11 48 74 109 12 1
5,000 3 2 62 — — 61 1
20,000 6 7 75 83 137 21 —
20,000 6 5 61 83 15 126 3
18,750 5 9 53 67 — 119 1
17,500 5 9 55 91 9 134 3
15,000 6 4 75 84 141 18 —
20,000 8 6 96 80 156 20 —
15,000 4 5 44 50 85 9 -
20,000 8 6 81 104 3 178 4
12,000 6 8 100 110 200 10 ' —
— 3 7 1 20 5 16 —
15,000 5 4 85 106 186 5 _
12,000 2 4 36 62 95 3 —
15,000 4 7 46 32 7 63 8
20,000 9 5 66 75 139 2 .__
15,000 4 9 48 90 16 117 5
20,000 5 3 98 119 203 14 _
20,000 6 4 50 50 95 4 1
20,000 6 2 102 96 182 6 10
12,000 5 6 36 99 129 6 -
20,000 9 7 53 112 41 123 1
20,000 7 7 113 120 232 _ 1
15,000 3 3 39 53 89 3 —
463,750 197 190 2,104 2,364 2,447 1,950 71
42 43
P a ik k a  ja  n im itys.
Lieu  et désignation de l’école.
Jo h ta ja n  ta i  jo h ta -  
ja t ta re n  nimi.
Directeur ou 
directrice.
O ikeu te ttu
vuonna.
Date de l’au­
torisation.
O petu sk ie li.
Langue
d’enseigne­
ment.
L uokkain
lu k u ­
m äärä.
Nombre
des
classes.
Siirto
N urm es: P o r v a r i k o u lu ...................... V ilho T om m inen 1898 Suom i 5
K okko la : Suom alainen  y h te is ­
k ou lu  .......................... A n tti A arne 1898 Suom i 5
P ie ta rsa a r i:  R ea llä ro v erk e t . . . . J . 0 . N ordm an 1895 R uotsi 5
K ristiin an k .: Svenska sam skolan  . W a lte r  Sjöblom 1897 R u o ts i 5
R aah e: Svenska sam sko lan  . . . . F a n n y  N yholm 1880 R u o ts i 5
» Suom al. y h te isk o u lu . . . . H . A. In g m an 1898 Suom i 1
K ajaan i: P o rv ari- ja  y h te isk o u lu  . R o b ert L in d g ren 1895 Suom i 5
K em i: Y h te is k o u lu .............................. V ih to ri Frim aii 1897 Suom i 6
Y h teen sä ! - - - -
2. Tyttö- ja valmistavia kouluja. —
H elsin k i: Svenska p riv a ta  lä ro ­
v erk e t för flickor . . V ik toria  L au re ll 1870 R u o ts i 7
» P r iv a ta  sv en sk a  flick­
skolan  .............................. 1 H e len a  F orsm an 1879 R u o ts i 5
» P r iv a ta  svenska  flick­
skolan  .............................. E rn s t  L agus 1889 R u o ts i 9
» P rim ärsk o lan  . . . . A. V allgren 1883 R u o ts i 2
» F örb ered an d e  sk o la n . A. L an g h o ff ja 1886 R u o ts i 4
» S m åsk o lan ......................
L . E ich inger 
A. N ordm an 1887 R u o ts i 2
» N ya sv en sk a  sm åsko­
lan  .......................... D agm ar N eovius 1889 R u o ts i 2
» Svenska rea lly cee ts  
f ö rs k o la .......................... E m il L in d g ren 1890 R uotsi 2
» Förb ered an d e  sk o lan . T h y ra  A lbrecht 1895 R u o ts i 3
» Suom alainen  alkeis­
k o u lu  ...................... . . E lli  H ertz 1894 Suom i 4
» V alm istava k ou lu  . . A lli N issinen 1889 Suom i 3
» Suom al. yh teisk o u lu n  
valm istava koulu  . . E lsa  Jä rn e fe lt 1900 Suom i 2
» F örb ered an d e  sk o la n . A line F o rsm an ; 1899 R u o ts i 2
P orv o o : P r iv a ta  frun tim m ersko lan A nders A llard t 1863 R uotsi 5
» Suom al. v a lm istav a  k ou lu E d ith  B ergho lm 1898 Suom i 3
S iirretään . — — —
Valtio-
apu.
O p etta jien  luku­
m äärä.
Oppilaiden lu k u ­
m äärä. 
Nombre des élèves.
Oppilaiden lukum äärä, jo illa  on 
äid inkielenä:
Langue maternelle.
Subven­
tion de 
l’état.
Miehiä.
Maîtres.
Naisia.
Maîtresses.
Poikia.
Garçons.
Tyttö jä .
Filles.
Suomi.
Finnois.
R uotsi.
Suédois.
Jo k u  m uu 
kieli.
Autre
langue.
463,750 197 190 2,104 2,364 2,447 1,950 71
12,000 4 3 41 31 72 —
15,000 3 2 90 48 118 20 _
15,000 5 5 55 43 4 94 —
15,000 3 4 48 54 8 94 _
2,800 2 6 15 19 5 29 —  !
— 7 2 6 1 7 — —
15,000 5 5 21 41 58 4 —
15,000 3 3 32 41 73 — —
553,550 229 220 .2,412 2,642 2,792 2,191 71 !
Écoles des demoiselles et écoles préparatoires.
15,000 8 17 30 118 2 140 6
15,000 5 9 - 82 3 73 6 ii
15,000 11 13 _ 192 _ 175 17
— — 2 25 13 — 38 —
— ■ — 7 7 65 3 61 8
- - 4 25 24 - 45 4
- - 5 30 25 - 53 2
— — 2 32 _ _ 32 _
— — 2 22 13 - 35 -
— _ 6 45 40 79 6 _
— — 7 81 57 104 33 1
— — 4 14 15 23 5 1
— • — ■ 4 7 16 — 19 4
10,000 6 9 6 68 — 74 —
— — 4 21 13 20 14 —
55,000 30 95 345 741 234 803 49
44 45
P a ik k a  ja  n im itys.
Lieu et désignation de l’école.
Jo h ta ja n  ta i  jo h ta ­
j a t a r e n  nimi.
Directeur m  
directrice.
O ik eu te ttu
vuonna.
Date de Vau­
torisation.
Opetuskieli.
Langue
d’enseigne­
ment.
Luokkain
lu k u ­
m äärä.
Nombre
des
classes.
Siirto
Tam m isaari: P r iv a ta  flickskolan  . . L in a  E h rs trö m 1890 R u o ts i 7
L o v iisa : F örberedande  sk o lan . . . K a rin  Öhm an 1898 R u o ts i 3
H anko  : P r im ä rs k o la n .......................... E lin  M ajander 1893 R u o ts i 2
T u rk u  : P r iv a ta  sv en sk a  fruntim - 
» m e r s s k o la n .............................. A lm a L iliu s 1861 R u o ts i 9
» Suom alainen  ja tk o o p isto . . O lga L em berg 1895 Suom i 3
» Svenska fru n t. skolans p ri­
va ta  fo rtsä ttn in g sk lasse r  . G erda F r ie tsch 1896 R u o ts i 2
» D ü h isk a  förberedande skol. S. C arpelan 1867 R u o ts i 4
» W ian d ersk a  förberedande 
sk o la n .......................................... N aem a E k q v is t 1879 R u o ts i 4
» Suom al. valm istava kou lu Olga L em b erg 1885 Suom i 3
P o ri:  Suomal. t y t t ö k o u lu ................. In k e ri B e rg ro th 1880 Suom i 6
» Suom al. va lm istava  kou lu  . . J e n n y  Suom i 1886 Suom i 3
R aum a: V alm istava ko u lu  . . . . Vilho K aitila 1894 Suom i 3
U usikaupunki: V alm istava k ou lu  . J . A. L indholm 1897 Suom i 3
Salo: Cavénska s k o l a n ..................... B e rth a  Cavén 1901 R u o ts i 2
H äm een linna: P r iv a ta  svenska  flick­
skolan  .......................... F an n y  de P o n t 1877 R u o ts i 5
» Suom al. ty ttö k o u lu  . E . B onsdorff 1878 Suom i 6
» V alm istava koulu  . . A nna L am pén 1875 Suom i 3
» Suom al. ja tk o lu o k a t . M aria S tåhl 1900 Suom i 2
T am pere: Suom al. ty ttö k o u lu  . E llen  Cannelin 1883 Suom i 6
» Suom al. ty ttö k o u lu n  
j a t k o l u o k a t ................. E lle n  C annelin 1896 Suom i 3
» V alm istava kou lu  . . H ilja  E ro n en 1899 Suom i 2
» P r iv a ta  svenska p ri­
m ärsko lan  ...................... H ilja  L u cander 1895 R u o ts i 3
L a h ti:  V alm istava k o u l u ................. Niilo A vellan 1899 Suom i 2
K otka: Svenska förberedande skolan F a n n y  L indfors 1885 R u o ts i 3
H am ina: Suom al. yh teisk o u lu n  v a l­
m istava k o u l u ...................... G unilla  Cleve 1900 Suom i 2
V iipuri: Svenska förberedande sko­
lan  ........................................... F a n n y  B ran d t 1886 R u o ts i 3
» Suom al. va lm istava  kou lu E v a  S irelius 1886 Suom i 2
» U usi v a lm istava  k ou lu  . . O tto  R osendal 1896 Suom i 3
» J a tk o o p is to ............................ A lina R enfors 1899 Suom i 3
S ortavala: T y t t ö k o u l u ..................... H ilda  F ab ritiu s 1863 Suom i 7
S iirre tään 1 — — — —
V altio- 
j apu.
O p etta jien  lu k u ­
m äärä.
Oppilaiden lu k u ­
m äärä.
Nombre des élèves.
O ppilaiden lukum äärä, jo illa  on 
äid inkielenä :
Langue maternelle.
Subven­
tion de 
l’état.
M iehiä.
Maîtres.
I
Naisia.
Maîtresses.
Poikia.
Garçons.
T yttö jä .
Filles.
Suomi.
Finnois.
1 R uotsi, 
j Suédois.
Jo k u  m uu 
kieli.
Autre
langue.
55,000 30 95 ! 345 741 234 803 49
5,400 2 8 12 73 — 85 —
— — 4 26 19 4 41 —
- — 2 15 17 4 28 -
15,000 13 17 187 _ 187 _
6,000 7 5 32 31 1 -
4,000 7 5 ___ 21 _ 21
— — 5 19 22 - 41
_ 6 52 51 2 100 :
1,200 6 36 72 90 18 —
15,000 1 7 — 175 171 4 ___
1,200 — 3 25 16 32 9 —
— — 4 30 46 62 14 -
— — 1 12 6 12 6 —
— 2 9 14 - 23 -
4,167 2 7 _ 24 8 16 _
13,000 5 8 — 167 156 11 —
— — 3 38 16 41 12 i
— 5 3 — 32 31 1 —
15,000 6 14 - 325 319 3 3
6,000 5 3 __ 34 34 _ __
— — 1 18 10 22 6 -
— — 4 40 52 10 77 5
— 3 3 22 9 28 3 —
— - 5 32 30 6 56 _
- - 1 10 10 20 - -
1,200 5 36 50 16 52 18
1,200 3 — 24 24 — —
1,200 ; 3 63 56 112 6 1
6,000 i l 2 — 44 34 8 2
10,000 4 9 11 147 138 15 5
160,567 104 244 851 2,522 1,641 1,647 85
46 47
P a ik k a  ja  n im itys.
Lieu  et désignation de l’école.
Jo h ta ja n  ta i  jo h ta ­
j a t a r e n  nimi.
Directeur ou 
directrice.
O ikeu te ttu
vuonna.
Date de l’au­
torisation.
Opetuskieli.
Langue
d’enseigne­
ment.
Luokkain
lu k u ­
m äärä.
Nombre
des
classes.
S iirto
M ikkeli: P r iv a ta  svenska  frunt.
s k o l a n .............................. A lina A nte ll 1854 R u o ts i 7
» P r iv a ta  finska frunt.
s k o l a n .............................. Id a  A rppe 1880 Suom i 7
» Suom al. valm ist. koulu A gnes Sallm én 1887 Suom i 3 '
Savonlinna: Suomal. ty ttö k o u lu  ja
J  A ura H arlin 1853 Suom i 6
» V alm istava koulu  . .
K uopio : F ö rsk o lan  i  K uopio  . . . Selm a Gyldén 1874 R u o ts i 3
» V alm istava k ou lu  . . . . H an n a  D ah lström 1886 Suom i 4
» Y hteiskou lun  valm istava
lu o k k a ....................................... V ih to ri K orpela 1893 Suom i 1
Jo en su u : V alm istava k ou lu  . . . . L iisi W atan en 1889 Suom i 4
N ikolaink .: Suom al. ty ttö k o u lu  . . Naëm i In g m an 1891 Suom i 6
» F örberedande  skolan
för go ssar och. flickor E lin  K ock 1889 R u o ts i 4
» Suom al. valm ist. koulu A. A. G röndahl 1891 Suom i 4
» W asa  p rim ärsko la  . . Em ilia  A kola 1894 R u o ts i ' 4
U u sikaarlepyy : P r iv a ta  fru n tim ­
m erssko lan  . . . A nna H en rik so n 1874 R u o ts i ' 4
P ie ta rsa a ri:  R ea llä ro v erk e ts  förbe­
redande k lass  . . . . J .  0 . N ordm an 1896 R u o ts i 1
Jy v äsk y lä : V alm istava k ou lu  . . . N . o. F . G ranath 1901 Suom i 3
» V alm istava k o u lu  . . . K. J . Ja lk an en 1902 Suom i 2
R aahe: V alm istava k o u l u ................. H . A. Ingm an 1901 Suom i 2
O ulu: Suom alainen  ja tk o o p isto  . . M immi B erg h 1892 Suom i 3
» Svenska sm å sk o la n ................. G eorgW æ nerb  erg 1885 R u o ts i 4
» V alm istava k o u lu ..................... S. W este rlu n d 1885 Suom i 4
Y hteensä - - - -
L ov iisa: P r iv a ta  5:te k lassen  vid
e le m e n ta rsk o la n ................. K . N yström 1895 R u o ts i 1
M aarianh.: P r iv a ta  fo rtsä ttn in g sk l.
v id  rea llä ro v e rk e t . . . V. Popp ius 1900 R u o ts i 2
V iipuri: P riv . fo rtsä ttn in g sk l. vid
svenska  frun t. sko lan  . . A. N ygren 1896 R u o ts i 2
H eino la : A lkeiskou lun  yk sity in en
5 luokka  .............................. K . 0 . G rönros 1896 Suom i 1
Y h teen sä — — - -
Valtio-
apu.
O petta jien  luku­
määrä.
Oppilaiden luku­
määrä.
Nombre des élèves.
Oppilaiden lukum äärä, jo illa  on 
äid inkielenä :
Langue maternelle.
Subven­
tion de 
l’état.
Miehiä.
Maîtres.
Naisia,
Maîtresses.
Poikia.
Garçons.
Tyttö jä.
Filles.
Suomi.
Finnois.
Ruotsi.
Suédois.
Jo k u  m uu 
kieli.
Autre
langue.
160,567 104 244 851 2,522 1,641 1,647 85
13,000 2 9 36 92 73 54 1
13,000 3 13 188 165 23 __
- - 4 51 22 71 2 -
7,500 4 7 12 79 82 9 -
_ — 4 27 32 22 37 —
2,000 - 5 58 38 93 3 —
3,000 2 5 13 21 34 — —
1,200 — 4 27 30 47 8 2
13,000 4 9 143 118 25 —
1,200 _ 4 27 39 1 64 1
i 1,200 — 4 34 26 37 22 1
1 200 - 6 44 41 2 80 3
£,500 4 4 1 j  17 - 18 -
_ 1 1!  2 14 14 _ 28 —
— — 4 24 31
48 7 —
— — 2 12 13 23 2 —
— — 1 16 6 22 — —
6,000 9 4 — 42 25 17 —
1,200 o 5 19 28 9 36 o
1,200 2 7 58 56 109 3 2
1 227,767 137 347 1,324 3,480 2,622 2,085 97
- ! 4 3 3 6 - 9
6,000 7 3 11 1 7 i
18 -
- 4 4 - 10 - 9i
1
_ ' ! 2 3 10 12 1
6.000 22 12 17 1 33 12 37 1
48 49
7IX.
K a tsa u s o p p ila ito k siin , jo id en o p e tu sk ie le n ä  on ven äjä .
Suom en kan sala is ten  las ten lukum äärä  a llam ain itu illa  luokilla.
P a ik k a  ja  nim itys.
V alm istava
koulu.
I I I
j j
m
H elsink i: A leksanderin  l u k i o .................................. 2 2 2 5
» M arian n a i s lu k io ...................................... — 3 1 2
V iipuri: R e a lio p p ila ito s ............................................... 10 12 8 8
» N a i s lu k i o ....................................................... i  8 4 11 8
IV V 1 VI V II V III Y hteensä. |
2 2 1 1 1 18
1 1 2 3 — 13
4 5 4 2 — 53 ;
5 5 7 6 4 58
50 51
